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ющуюся	 в	 действительности.	 Теоретическая	
представительность	может	быть	оценена	исходя	
из	 уровня	 сейсмических	шумов	на	 станциях	
регистрации,	 чувствительности	 регистриру-



























именуют	 наклоном	 графика	 повторяемости,	
A	—	 активность.	При	неизбежных	пропусках	в	
регистрации	 слабых	 землетрясений	 характер	
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KN A g-= × 	 позволяет	оценить	
статистическую	значимость	α	 экспоненциаль-
ности	распределения	рассматриваемой	выборки	























0 0N N- 	можно	считать	нормальным	с	мате-














Fig. 1. An	 example	 of	 calculating	 the	 representativity	 of	 the	 earthquake	 sampleы:	а	—	 the	 scheme	of	 temporary	
calculation	of	the	Gutenberg-Richter	(G-R)	graph	parameters;	б	—	the	decision	on	the	representativity	magnitude	MC	
and	 the	corresponding	G-R	graph	(initial	data	and	approximation).	The	solid	 line	corresponds	 to	 the	approximation	
of	the	cumulative	graph	of	the	number	of	earthquakes	(circles)	under	the	assumption	of	an	exponential	distribution	of	
earthquakes	on	magnitude M	if	M	≥	MC.




























































M	 по	 корреляционной	формуле	M	=	 2K	+	 1.5	
(Гордеев	и	др.,	2006).
Пример	 1.	Южно-Озерновское	 землетря-



















Рис. 2.	Схема	положения	 рассматриваемых	 в	 ста-
тье	 объектов	 (Южно-Озерновское	 землетрясение	
2017-03-29	M6.6	 (звездочка),	Ближне-Алеутское	зем-






(the	 South-Ozernovsky	 earthquake,	 2017-03-29	M6.6	
(star);	 the	Near-Aleutean	 earthquake,	 2017-07-17	M7.8,	
the	analyzed	area	of	radius	R	=	25	km	(circle))	relative	to	
the	 seismic	 network	 (triangles).	 The	 polygon	 limits	 the	
area	 of	 responsibility	 of	 the	Kamchatka	 branch	 of	GS	
RAS.
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ЕГС	РАН	 (Землетрясения	…,	 2016)	 в	 течение	
всего	 времени	 детальных	 сейсмологических	
наблюдений	на	Камчатке	—	 с	 1962	по	2018	 гг.	
(рис.	 2).	Для	 этого	 случая	 статистически	 зна-
чимой	 (α	=	 0.3)	 величиной	представительно-
сти	каталога	 (рис.	 5а)	 в	целом	можно	 считать	































ясняется	 уникальной	 сейсмической	 активизацией	














ожидать,	 что	 аналогичное	 сканирование	 даст	









результаты	 трех	 вариантов	 сканирования.	




















изменится	 в	 основном	на	 краевых	 участках.	
Такой	подход	имеет	отношение	к	объекту	нашего	
исследования:	 если	функции	 распределения	
«мгновенных»	 значений	MС	 будут	 близки	для	
карт	 с	 различными	 радиусами	R	 сканирую-
щих	кругов,	это	будет	означать,	что	одна	карта	
(с	большим	R)	может	быть	получена	из	другой	
(с	 меньшим	R)	 путем	 сглаживания	 и	 ценой	
потери	детальности.	
И	действительно,	функции	распределения	
для	R	 =	 100	 км	 и	R	 =	 200	 км	 очень	 близки,	
в	 отличие	 от	 функции	 распределения	 для	
R	=	50	км	(рис.	8),	которая	фактически	сдвинута	
по	оси	M	на	≈0.5	в	сторону	меньших	величин.	
Предлагается	 объяснение	 такого	 результата,	
не	противоречащее	другим	вышеприведенным	
на	рисунках	и	в	тексте	фактам.	При	больших	
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Fig. 5. The	 representativity	 of	 the	 earthquake	 catalog	 for	 the	 area	 of	 responsibility	 of	 the	Kamchatka	 branch	 of	
GS	RAS.	G-R	graphs	 for	 earthquakes	over	 the	periods	 1962–2018	and	1998–2016	 (а);	The	 time	dependence	of	 the	
representativity	magnitude	 (б).	Horizontal	 segments	mark	 the	 representativeness	of	 the	MС	as	a	whole	 for	1962–2016	
and	1998–2016.	The	running	window	contains	1000	earthquakes	with	M	≥	MС.




Fig. 6. The	 spatial	 distribution	 of	 the	 representativity	magnitude	MC	 for	 aftershocks	 of	 the	M7.8	Near-Aleutian	
earthquake.	Arrows	 indicate	 the	position	of	 the	 center	of	 the	unit	 circle,	 for	which	 a	 cumulative	G-R	graph	of	 the	
number	of	earthquakes	has	been	constructed.	Vertical	lines	mark	the	representativity	level.













радиусом R	=	 50,	 100	и	 200	 км	 (по	
данным	каталога	за	2012–2016	гг.).
Fig. 8.	The	distribution	 function	of	 the	
representativity	magnitude	MС	obtained	
by	scanning	of	the	area	of	responsibility	
of	 the	 Kamchatka	 Branch	GS	RAS	










Приведенные	 в	 работе	 результаты	позво-





менной	 объем	 выборки.	В	противном	 случае	
полученные	оценки	будут	искусственно	завы-
шены.
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